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摘 要
随着我国社会、市场经济的快速发展，以民营企业为主的中小企业得到了
蓬勃的发展，在社会经济中的贡献和作用日益增强。中小企业经营规模小、财
务管理相对落后，容易出现财务管理不规范的情况，是企业发展中的瓶颈。随
着以计算机技术、互联网技术为核心的行业信息化技术的发展，以软件技术为
基础的财务管理系统逐渐成为中小企业解决管理财务问题的便捷工具。财务管
理系统可以使企业财务人员从繁琐的手工操中解放出来，提高财务管理的效率，
还能帮助中小企业的管理者充分利用财务数据，提高企业运营分析和决策的质
量。
本文以中小企业财务管理系统为研究对象，基于中小企业的业务状况和财
务管理特点，设计、开发适合中小企业使用的财务管理系统。本文首先对欧美
发达国家财务管理系统的应用现状进行了研究，对国内中小企业财务管理系统
使用情况进行了分析，结合国内中小企业的业务特点，对财务管理系统进行了
需求分析和整体设计。在此基础上根据中小企业涉及的主要财务管理模块，进
行了财务管理系统的详细设计、编码实现和测试部署。在系统的设计、开发过
程中，充分考虑了系统的兼容性、安全性、可扩展性和易用性，能够较好的满
足国内中小企业财务管理的实际需求。本系统使用 SQLServer 2005 实现了数据
库，选择 Delphi7.0 作为系统的开发工具。在最后的测试过程中，严格遵循了软
件测试的流程，确保了系统的开发质量。
关键词:财务管理；SQL Server；Delphi
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Abstract
Abstract
With the rapid development of Chinese social economy, many small and
medium private enterprises have been vigorously growing. This growth contributed
to the growth of the social economy. Small and medium enterprises (SME) relatively
operate in a smaller scale which usually causes them to be relatively less advanced in
their financial management. And if the financial management is not carried out
properly, the SME is prone to a development bottleneck. With the information age
and the development of Internet technology, financial software technology has
become a major management tool for SME to solve their financial problems.
Financial management system allows corporate financial officers to be freed from
tedious manual operation, thus the increase in the efficiency. This advantage benefits
the SME as the managers can improve the quality of business operations analysis
and decision making.
Based on the business conditions and characteristics of the financial
management system of SME, study shows that SME is suitable for design
development of financial system. This paper studies the macro background of
developed countries in Europe and America from its first application of financial
systems. The domestic benefits of SME financial management systems are also
analyzed. With the research information from both overseas and domestic financial
management, the dissertation then studies how to do the developed financial
management systems in Europe and America can be used to analyze the current
situation in China's own SME from the detailed system design, coding,
implementation and testing deployment. In the process of developing and designing
a suitable system for the domestic SME, factors such as system capability, security
and scalability, ease of use and meeting the actual needs of the financial management
have to be considered. The overall framework and module design of the system will
use the SQL Server 2005 as a database while Delphi 7.0 as the development tool.
The system testing will be tested strictly following the software testing process to
ensure the quality of the system.
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第一章 绪 论
1.1 选题背景与研究意义
中央高度重视大众创业、万众创新，出台系列政策举措；互联网网络环境
和全球信息化的不断发展，企业对信息化系统的全面建设和完善，这些都给中
小企业发展带来了空前机遇。对于中小企业而言，要从打造核心竞争力入手，
加快建立现代企业制度，把自身的活力与激情激发出来，争取在这一轮的创业
创新中能够走在前列。一套功能完备的财务管理系统在应对企业的财务计划，
财务控制，财务监督，以及财务运用等各个方面都会起到重要作用，因此如何
借力财务信息管理系统关系到一个企业财务管理及企业整体的健康发展。
我国经济持续不断发展，中小企业扮演着其中举足轻重的角色。而企业管
理中的财务管理更是中小企业经济管理的关键。越来越多中小企业财务部门用
计算机管理这些数据。这些基础数据便成了中小企业信息化管理的基础，它最
基本的功能在于能使中小企业的财务人员从过去日常手工重复性的操作中得以
脱身出来[1]。在过去的十多年里，我国财务软件的开发主体主要面向并集中于
不同规模的国有企业以及相对较大型的民营企业[2]。当面向大型企业的财务软
件市场达到一定饱和的时候，面向中小企业的财务软件有了更多的发展潜力和
更广阔的市场空间。本文着力于开发出一套适合中小企业发展现状的财务软件，
助力于中小企业规范本企业的财务和会计管理，最终实现为中小企业的健康运
营做好信息化基础。
本文在我国社会经济高速发展和财务软件广泛应用的前提之下，深入分析
了西方先进国家和我国企业财务管理系统的使用现状及未来的发展走向，对如
何使中小企业的财务管理能通过一套适合自身规模的财务信息管理系统走向正
规和高效的目标得以实现，基于如何利用现代化的信息系统来提高中小企业的
财务管理能力，使其能更高效规范地做好本企业的财务工作。
我国中小企业使用的财务管理系统主要是针对企业的进销存管理，它相对
独立，单独的进销存管理系统便于企业实施仓库管理，而财务管理人员需要根
据入库单实施原始凭证记账，因此，作为一个采购和销售较为频繁的中小企业
财务管理系统，相关的财务管理人员和仓库管理人员的工作量会非常大。
本文是建立在中小企业财务管理系统所具备功能的基础上，把企业采购、
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销售等业务的凭证处理模块，借助 Delphi 编程技术，开发出一套能够直接帮助
企业财务管理人员录入企业采购、销售等相关业务数据凭证信息，而且还能够
帮助企业自动生成财务管理的凭证，显著减小中小企业财务对账的工作量，进
而提高这些中小企业财务管理业务的效率。
本文设计和开发的中小企业财务管理系统是借助信息技术、会计审核技术，
并且利用先进的计算机开发技术提高中小企业的财务管理信息化水平，这也是
当前我国中小企业现代化财务管理的一个重要目标。后期的财务管理技术在企
业内部的培训、使用和执行等也构成了现代化的企业财务管理的重要内容。以
往传统的会计信息处理模式已经不太符合现今我国企业发展的需要，因此中小
企业为了适应当前社会经济的快速发展，运用先进的财务管理系统和标准化的
财务管理制度势在必行。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
欧美国家有许多学者在分析研究企业财务信息系统的应用和发展时，会将
企业管理作为研究基础，从整个企业的信息管理系统出发来研究其中的财务管
理系统的价值和变化。从 1990 年代中后期开始，随着互联网在全球的兴起，各
国尤其是发达国家的企业越来越关注本企业产品进入市场的周期、质量、以及
提高服务水准和降低运营成本[3]。有学者研究发现，为了适应互联网带来的全
新的信息化时代近而适应市场全球化的要求，企业的组织构架和投资构成也逐
渐向扁平化和区域分布化发展。国外大型企业的管理者们共同发现，在当今全
球化经济发展的大背景下，在有效地规划并利用好企业的各种有限的资源基础
之上，还需要将在经营过程中所有外部环境因素借用信息共享化有机结合起来。
这些因素主要包括企业的客户、渠道合作伙伴、上游的供应商，生产类企业还
会包括各地所投建工厂的生产和库存等资源和信息，以此形成一个以企业总部
管理为核心的供应链[4]。这时需要一套快速高效的信息管理系统对企业内外部
的各种信息做充分的把握，尤其是体现在对企业现金流流向的实时监控，其意
义在于通过提高财务资金资源的有效使用率，能让企业对市场有更为灵敏的反
应。
在对传统的会计信息系统的研究中，国外学者均认为 ERP中的会计和财务
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管理子模块，主要的功能在于反映事后的各类会计数据，早期的财务信息系统
难以实现管理控制和决策支持[5]。系统的信息化处理主要体现在将传统手工会
计记帐替换为电脑记录帐簿的职能，本着面向任务和职能的信息系统设计，对
于仅满足会计电算化的要求而言能轻松实现，但从整个企业的业务流程所反映
的客观财务状况来看，对财务资金流的有效监控和更多信息化集成则很难实现。
近年来国外一些学者，着手开始研究企业如何通过信息系统实现组织构架
地重组并改变传统的管理模式，即对业务流程重组的研究;另有一些学者，侧重
研究利用信息技术作用研究如何实施 ERP信息系统，整合企业新的供应链并提
供决策支持[6]。该类学者认为供应链集成和以资金流为基础的财务管理是新型
ERP的主要特点，能有效地让企业的整个财务管理能力和效率得到大幅的提升;
在此基础上还能为企业高层管理者提供拥有前瞻性和战略性的综合类财务情报;
系统所进行的财务分析能协助企业管理者制定更符合企业自身发展的决策[7]。
目前财务信息系统的新特点己转变为从单纯地在一定周期的事后所反应的客观
会计信息，发展到更加智能地进行财务管理信息整合，最后到跨国企业的全球
化跨区域结算的财务管理和企业战略决策支持;功能强大的财务管理系统重塑
了企业会计记帐以及财务管理的工作流程[8]，诸如能通过互联网下的财务系统
的信息传递，支持集中审核跨地理区域地会计凭证，大幅提升了期末扎帐的速
度和准确性，进而全方位地提升了跨国企业的财务管理的效率;除了企业财务信
息系统在内部实现更集中高效管理的提高外，更智能的财务管理系统还能实现
企业内部的财务信息与外部的供应链和销售链等的信息的集合，使得企业对经
营管理中各项业务所发生的财务信息能快速甚至实时地得到汇总，让企业在资
金流的管控上可以做到更精准分析并快速反应[9];财务管理的工作能真正延伸到
对企业的各个经营环节中，并对财务成本实施有效地控制;当庞大的数据能全面
真实详尽的汇总为财务管理信息时，便为企业中的不同层级的管理者提供了客
观基础的信息供其做正确的决策;在财务报表分析中除了基础的三大财务报表
以外，还能生成各类面向职能管理部门所需得到的财务信息类相关报表，并提
供多条件的查询功能。有国外学者对 Oracle 公司的 Financial Analyzer 的财务分
析功能作了详细研究，该财务系统的功能主要体现在使用户能最便捷地为财务
管理建模，并得到相应的分析模块，这个功能便能大力地支持业务横跨全球的
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大型企业的口常运营管理[10]。具体表现在该公司在各国的财务管理系统形成了
一个统一的会计和财务的信息平台，在同一的基础上，分部的系统能有效地支
持不同国家所施行的财务法规和会计报表的要求，系统还能实现多币种根据实
时汇率自动换算的功能，无论在凭证还是账簿还是报表，实现不同币种间的转
换，还能支持不同会计表体的报表信息在企业总部的汇总;在 web 互联网的应用
下，实现电子商务跨区域订单处理配送结算等，主要通过互联网实现口常基础
财务信息的汇总和核算以及发布。诸如 Oracle针对财务信息化发挥咱的研究所
提出的互联网计算系统 ICA 既是此类信息化的应用[11]
通过对德国 SAP 公司推出的大型系统集成管理软件 SAP R/3 进行深入研
究，该系统面向全球性业务的跨国企业提供该一切业务领域的业务流程的集成
的智能化的信息系统解决方案，它的优点在于支持多币种、多语言的完善的跨
国企业的全套信息管理解决方案[12] o SAPR/3 在财务会计、管理会计、投资管理
和资产管理等几大子财务工作中便组成了 SAP R/3系统下财会子系统的核心。
在财务信息系统的特点表现为快速的核算能和集合能力、灵活开放、实时稳定
以及全球高度适用性。这些特点得到了全球 IT 业界的赞许，也牢牢占有了包括
中国在内的 ERP软件市场。
基于国外发达国家的经济高度发达，很多行业的发展大多围绕着成熟的大
型企业，而中小企业的数量在整个国家的占比则较少，因此国外在研究开发中
小企业的财务管理软件的知名公司相对少。
1.2.2 国内研究现状
进入二十一世纪以来，随着数据库、计算机硬件设备的快速发展，财务管
理系统的数据存储、分析能力大幅度提升，财务管理系统除了完成传统的财务
管理功能外，逐渐具备了为企业生产经营和决策提供数据支撑的功能[13]。对于
大型企业而言，ERP系统已经不是单纯的财务管理软件，而是贯穿其整个业务
流程的信息化系统，国内专家学者对财务管理系统的研究侧重应用，结合企业
会计职能的转型分析了财务管理系统的共用和意义[14]。伴随着财务管理系统的
部署使用，企业实际上实现了会计信息化的转型，这一过程不是简单的用信息
化代替传统的手工操作，而是要从职能、流程、理念和方法上改变传统的思维，
使得企业会计工作符合信息化时代市场的要求。从会计信息化转型的主要工作
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